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Prezes ma głos
Zróbcie rewolucję!
Listopad to miesiąc dla Polaków szczególny, po-
cząwszy od uroczystości Wszystkich Świętych, a na
rocznicy Powstania Listopadowego skończywszy.
Ale dla lekarzy zajmujących się diabetologią to mie-
siąc Światowego Dnia Cukrzycy (World Diabetes
Day) — od ponad 20 lat obchodzimy go na całym
świecie 14 listopada, w dniu urodzin Fredericka G.
Bantinga, osoby, której determinacja i entuzjazm
doprowadziły do odkrycia insuliny i zastosowania
jej w medycynie klinicznej. W tym roku hasło Dnia
brzmiało: Cukrzyca — chrońmy naszą przyszłość.
Tradycyjnie 14 listopada jest obchodzony przez pa-
cjentów i ich stowarzyszenia, od kilku lat również
Polskie Towarzystwo Diabetologiczne organizuje
z tej okazji uroczystości.
W tym roku obchodziliśmy w Warszawie Świato-
wy Dzień Cukrzycy w bardzo szczególnym i ważnym
dla polskiej diabetologii budynku — w Mazowieckim
Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie, przy ul. Elek-
toralnej 12. W tym dokładnie miejscu (zachowała się
do dzisiaj główna fasada) przed wojną mieścił się
Szpital Św. Ducha, gdzie po raz pierwszy zastosowa-
no wyprodukowaną w Państwowym Zakładzie Hi-
gieny w Warszawie w styczniu 1924 roku przez Kazi-
mierza Funka insulinę. Ale tegoroczne spotkanie mia-
ło szczególny charakter także z tego względu, że
nasze zaproszenie przyjął prezydent Lech Wałęsa,
najsłynniejszy polski chory na cukrzycę. Lech Wałęsa
od kilku lat wspominał w wywiadach prasowych
o swojej chorobie, ale po raz pierwszy tak otwarcie dał
świadectwo swoim doświadczeniom z życia z cu-
krzycą przez ponad 20 lat, podzielił się także z nami
swoimi — momentami bardzo osobistymi — reflek-
sjami o chorobie i jej konsekwencjach. Zwrócił się
także z apelem do świata diabetologiczego, mówiąc:
„Zróbcie rewolucję!” Prezydent zachęcał nas bo-
wiem, abyśmy zrewolucjonizowali leczenie cukrzycy
i znaleźli sposób na jej wyleczenie, podobnie jak on
zrobił rewolucję „Solidarności” i obalił komunizm.
Wypowiedzi Lecha Wałęsy tchnęły optymizmem, pre-
zydent podkreślał, że w zasadzie całej jego politycz-
nej działalności towarzyszyła choroba, lecz mimo to
udało mu się osiągnąć tak wiele. Podkreślając zna-
czenie aktywnej postawy chorych na cukrzycę, pre-
zydent przyjął patronat nad realizowanym przez PTD
programem „Pracuj z cukrzycą”, podpisał też Kartę
Praw i Obowiązków Pracodawcy i Pracownika (fot. 1).
Dokument ten (p. str. 208) przyjęliśmy wspólnie z part-
nerami programu, m.in. organizacjami pracodaw-
ców, pacjentów i Zakładem Ubezpieczeń Społecz-
Fot. 1. Lech Wałęsa opowiada o swoim życiu z cukrzycą
Fot. 2. Lech Wałęsa przyjmuje honorowy patronat nad
programem „Pracuj z cukrzycą”
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nych, tak aby ułatwić osobom z cukrzycą wykonywa-
nie pracy w sposób bezpieczny, a pracodawców za-
chęcić do zatrudniania chorych na cukrzycę. Żegna-
jąc się z nami, Lech Wałęsa obiecał, że spotka się
jeszcze nie raz i chętnie wesprze działania zmierzają-
ce do poprawy sytuacji chorych na cukrzycę oraz
możliwości leczenia tej choroby.
Fot. 3. Chwila po podpisaniu Karty Praw i Obowiązków
Pracodawcy i Pracownika
Światowy Dzień Cukrzycy obchodziliśmy wraz
z Towarzystwem Pomocy Dzieciom i Młodzieży
z Cukrzycą i jego przewodniczącym, p. Mariuszem
Masiarkiem, Polską Federacją Edukacji w Diabeto-
logii i jej przewodniczącą, p. Alicją Szewczyk, oraz
Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków. Była z nami
także przedstawicielka ZUS, p. dr Joanna Królak,
oraz partnerzy z przemysłu farmaceutycznego,
którzy mieli okazję przedstawić swoje inicjatywy
edukacyjne kierowane do chorych i lekarzy. Bardzo
ważnym elementem obchodów była prezentacja
przez prof. Krzysztofa Narkiewicza i jego zespół
z Gdańska szczegółów realizacji Narodowego Pro-
gramu Profilaktyki i Edukacji Diabetologicznej
w województwie pomorskim. Szczegółową relację
z organizowanych przez PTD uroczystych obcho-
dów tegorocznego Światowego Dnia Cukrzycy
(m.in. wraz z całą wypowiedzią Lecha Wałęsy
o życiu z cukrzycą) znajdą Państwo niebawem na
naszej stronie internetowej (www.cukrzyca.info.pl).
Za sprawną organizację całego spotkania dziękuje-
my firmie G-Communications.
